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Moravský Krumlov je město v okrese Znojmo v jihomoravském kraji, 27 km jihozápadně od Brna. 
Nachází se mezi Českomoravskou vysočinou a Dyjsko-svrateckým úvalem a leží v kotlině, která je 
ze tří stran obtékána řekou Rokytnou (takzvaný meandr řeky Rokytné). Má rozlohu 49,57 km2, 
v roce 2011 zde žilo téměř 6 tisíc obyvatel. Jeho hostorické jádro, a to i přes značná poškození na 
konci 2. světové války, se stalo městskou památkovou zónou a je kulturní památka, zapsaná do 




Zámek Moravský Krumlov - původní hrad stával od roku 1289 a patřil pánům z Obřan, později 
pánům z Lipé a pánům z Kravař. Páni z Kravař hrad přebudovali. Vystavěli velkou hranolovou věž 
a rozšířili hradní palác. Hrad byl zpevněn podhradím a příkopy. Po vymření pánů z Kravař se hrad 
dostal opět do rukou pánů z Lipé. Hrad byl přestavěn v renesanční zámek. V roce 1645 byl 
poškozem švédskými vojsky a později opravován. V 18. století byly provedeny poslední pronikavé 
úpravy. Po roce 1945 se stal zámek státním majetkem, poté jej odkoupila firma INCHEBA PRAHA 
spol. s.r.o., které patří dodnes. Od roku 1963 do roku 2011 zde byla vystavována Slovanská epopej 
malíře Alfonse Muchy. Je zde i expozice lékaře Paracelsa. Nyní využíván není, ale započaly opravy 
východního křídla. 
Zámecký park - založen v anglickém stylu, celková rozloha parku je 14 hektarů. 
Z urbanistického hlediska je kritcké celé historické centrum města: neosobní a chladné náměstí T. 
G. Masaryka, nesourodá zástavba, chátrající sokolovna, opuštěné proluky, nevhodné funkční 
využití předzámčí, průmyslový areál v těsné blízkosti centra aj. 
Co se přímo týče zámeckého areálu, tak jsou požadavky na vystavění hřišť v zámeckém parku a 




Záměr obsahuje rekonstrukci Zámku Moravský Krumlov na hotel a volnočasové centrum. Nově 
přistavené konstrukce souvisí s funkcí objektů – jedná se o rozšíření kapacity zámecké jídelny 
vytvořením přiložené „zimní zahrady,“ nový výtahový prostor ve schodišťovém dvoře pro 
bezbariérové a evakuační účely, celkové zastřešení nádvoří a dvora, nový schodišťový prostor s 
výtahem pro přístup do všech pater konírny a schodiště a výtah výstupu a přístupu k pozdemním 
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garážím. 
Tyto nové konstrukce jsou z moderních materiálů a vymezují se tak od historicky cenného zámku. 
Záměrem bylo, aby nový prvek byl opravdu nový, ale také funkční a reprezentativní. Inspirací byla 
forma stuhy, ale geomterických tvarů lomená do potřebných forem. Prostupuje jednak celým 
zámkem v úrovni podlahy navazující na plastiku v předzámčí a končící u vstupu do podzemního 
parkoviště, také ve fasádách přistavěných částí a nakonec i v barvě a podobnosti příhradových 




SUTERÉN - Ve stávajícím suterénu vznikl bar a vinárna se zázemím, skalní sklepy jsou 
využívány na uložení vín. Na západní straně vznikají nově podzemní garáže, které navazují na 
stávající podjezd k ulici Pod Zámkem (původní dno hradního příkopu). Kapacita je 94 parkovacích 
míst, z toho 4 pro vozíčkáře. Výstup z garáží na terén je ze západní části zámku. Ostatní místnosti 
slouží jako sklepy. 
PRVNÍ NADZEMNÍ PODLAŽÍ - Přístup do zámku je z ulice Zámecké přes parčík v 
předzámčí na východě nebo z téže ulice, ale z jihozápadní části ze zadní části zámku. V 1.NP se 
nachází pro hotel: informace, recepce, restaurace, zázemí kuchyně, administrativa hotelu, zázemí 
pro zaměstnance, prádelna a kotelna. Pro návštěvníky výstavní prostory, vstup do vyhlídkové věže s 
výstavou, prodejní galerie a víceúčelový sál se zázemím. V severovýchodním rohu zámku je 
přístavek, který slouží jako dům správce. 
DRUHÉ NADZEMNÍ PODLAŽÍ - Ve 2.NP se nachází dva víceúčelové sály, jeden s 
kapacitou 150, druhý 90 osob. Dále jsou zde tři salónky, kuchyňka, hygienické zázemí, secesní 
knihovna, hotelové pokoje (2x jednolůžkový, 5x dvoulůžkový, 4x čtyřlůžkový), vstupy na menší a 
větší terasu a další patro věže. 
TŘETÍ NADZEMNÍ PODLAŽÍ - 3.NP je patro hotelových pokojů (2x jednolůžkový, 10x 
dvoulůžkový, 2x čtyřlůžkové, 2x šestilůžkový a 3x dvoulůžkové apartmá). Ve vedlejších prostorech 
se nachází sklad, strojovna vzduchotechniky a průběžné patro věže. 
ČTVRTÉ NADZEMNÍ PODLAŽÍ - Zde se nachází technické patro – 3x strojovna 
vzduchotechniky. 
VĚŽ - Zámecká věž má celkem 9.NP. V každém patře bude tématická expozice - historie zámku a 
města, připomínka Muchovy Epopeje a ukázky z alchymistické dílny nalezené ve sklepení. V 8.NP 
se nachází vyhlídka. Všechna patra jsou přístupna výtahem.  
KONÍRNA - Budova v předzámčí je navržena pro volnočasové centrum. V 1.NP jsou dvě 
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tělocvičny, šatny, hygienické zázemí, masáže. Dále strojovna vzduchotechniky a kotelna. Ve 2.NP 
se nachází osm místností pro volnočasové aktivity (kluby), dvě kuchyňky, šatny, hygienické 
zázemí, kosmetika, manikúra, pedikúra a kancelář. Ve 3.NP jsou tři víceúčelové prostory pro 
případné výstavy, přednášky. 
 
KONSTRUKČNÍ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 
 
U nových částí (restaurace, schodišťového prostoru, výstupu z podzemních garáží a výtahů) se 
jedná se o ocelovou konstrukci s lehkým obvodovým pláštěm. U nosného ocelového skeletového 
systému se jedná o typ firmy MEGAMONT s.r.o. Prosklené fasády jsou konstrukčně zpracovány z 
ocelových profilů se standardním nakládacím systémem WICONA (sklo-hliník). Zasklení je 
provedeno izolačním čirým a místy barevným neprůsvitným sklem. Dveře jsou z hliníkového 
systému WICONA a zasklením izolačním sklem. 
Zastřešení nádvoří a schodišťového dvora je tvořeno ocelovými příhradovými vazníky nabarvenými 
na červeno, uloženými na 1 m vysoké nadezdívce. Na příčných vaznicích jsou uloženy hliníkové 
profily se skleněnými tabulemi (firma RODAMONT s.r.o.), místy větrací otvory pro přirozené 
větrání a požární bezpečnost. Odvod vody řešen žlaby a šesti svody. 
Podzemní garáže budou vybudovány pomocí prefabrikovaného železobetonového skeletu s 
modulem 6 m. Střecha řešena jako intenzivní zelená střecha. Stávající podzemní komunikace bude 




Základní myšlenkou bylo vytvořit „zámek pro město.“ Opuštěný zámek rekonstruovat tak, aby 
vyhovoval požadavkům obyvatel Moravského Krumlova na funkční využití. Dle ankety z roku 
2007 obyvatelé nejsou příliš spokojeni s kulturním využitím ve městě, nejsou zde služby pro děti, 
mládež a rodiny a také zde po přesunu Slovanské epopeje chybí zajímavé cíle pro turisty. V 
zámeckém areálu jsou tedy navrženy víčeúčelové sály, volnočasové centrum pro obyvatele města a 
hotel a výstavní prostory pro turisty. 
